
















































































ンクション鉄道会社法」（An Act for Making a Railway
from the Warrington and Newton Railway at Warrington
in the County of Lancaster, to Birmingham in the County
of Warwick, to be called the Grand Junction Railway, Royal































































































































































1837年下期 56，035.10.10 54，590.0.0. 1，445.10.10. － － －
1838年上期 55，444.4.10. 54，590.0.0. 854.4.10. － － －
1838年下期 78，714.16.9. 72，058.1.0. 6，656.15.9. － － －
第 2期
1839年上期 87，269.6.5. 78，609.12.0. 8，659.14.5. 5，000.0.0. － －
1839年下期 115，216.17.4. 99，353.16.0. 15，863.1.4. 10，000.0.0. － 730.14.8.
1840年上期 111，296.6.5. 109，998.17.0. 1，298.9.0. － 1，855.17.7. －
1840年下期 137，481.11.9. 136，117.16.0. 1，363.15.9. － 674.1.5. －
1841年上期 119，414.10.11. 132，198.0.0. △12，783.9.1. － － 2，306.17.7.
1841年下期 145，829.16.0. 132，198.0.0. 13，631.16.0. 5，000.0.0. － －
1842年上期 122，487.13.0. 110，165.0.0. 12，322.13.0. 5，000.0.0. － －
1842年下期 125，082.6.3. 110，165.0.0. 14，917.6.3. 5，000.0.0. － －
1843年上期 110，781.7.5. 110，165.0.0. 616.7.5. － － －
1843年下期 127，793.1.1. 110，165.0.0. 17，628.1.1. 5，000.0.0. － －
1844年上期 121，141.5.10. 110，165.0.0. 10，976.5.10. － － －
1844年下期 140，442.4.9. 110，165.0.0. 30，277.4.9. － － －




２．処分前利益とは，営業損益に前期繰越利益（Balance from Half Year with Interest）と「車輌減価償却および更新基金」以
外の積立金（Reserved Fund with Interest）の取崩益を加算し，「車輌減価償却および更新基金」以外の積立金（Church









































































































































d（＝b＋c） e（＝a－d） f Stock Accoun残高
1839下期 機関車 96，969 16. 0. 85，672 13. 2. 11，201 10. 11. 96，874 4. 3. 95 11. 9.
貨車 51，324 4. 4. 47，535 9. 9. 3，363 5. 6. 50，898 14. 6. 425 9. 10.
客車 49，050 16. 5. 44，355 0. 1. 4，486 3. 3. 48，841 3. 4. 209 13. 1.
計 197，344 16. 9. 177，563 2. 5. 19，050 19. 8. 196，614 2. 1. 730 14. 8. 730 14. 8.






















































d（＝b＋c） e（＝a－d） f Stock Account残高
1840上 機関車 104，445 9. 11. 96，969 16. 0. 6，692 19. 10. 103，66215.10. 782 14. 1.
貨車 50，492 4. 9. 51，324 4. 4. 577 1. 8. 51，901 6. 0. △1，4091.3.
客車 50，237 16. 3. 49，050 16. 5. 2，416 10. 3. 51，467 6. 8. △1，22910.5.
計 205，175 10. 11. 197，344 16. 9. 9，686 11. 9. 207，031 8. 6. △1，85517.7. 0. 0. 0.
1840下 機関車 109，215 6. 8. 104，445 9. 11. 6，953 18. 10. 111，399 8. 9. △2，1842.1.
貨車 53，457 7. 5. 50，492 4. 9. 2，174 0. 0. 52，666 4. 9. 785 2. 8.
客車 51，842 14. 3. 50，237 16. 3. 880 0. 0. 51，117 16. 3. 724 18. 0.
計 214，515 8. 4. 205，175 10. 11. 10，007 18.10. 215，183 9. 9. △674 1. 5. 0. 0. 0.
1841上 機関車 124，202 12. 10. 109，215 6. 8. 11，009 6. 2. 120，22412.10. 3，978 0. 0.
貨車 53，807 1. 8. 53，451 7. 5. 576 17. 8. 53，968 5. 1. △161 3. 5.
客車 54，730 19. 0. 51，842 14. 3. 4，398 3. 9. 56，240 18. 0. △1，50919.0.
計 232，740 13. 6. 214，509 8. 4. 15，984 7. 7. 230，43315.11. 2，306 17. 7. 0. 0. 0.




















































図表 5 GJ 鉄道の Stock Account 残高（車両再評価差損益）の剰余金への振替算入状況
（£ s.d．）






1840上期 226，221. 2. 5 111，296. 6. 5. 99，353.16. 0. 損 1，125. 2.11. － 172. 6. 6.
10，645. 1. 0.
1840下期 228，094.16. 0. 137，481.11. 9. 136，117.16. 0. 損 674. 1. 5. － 689.14. 4.
1841上期 250，852.16. 7. 119，414.10.11. 132，198. 0. 0. 益 2，306.17. 7. 10，570.16. 5. 94. 4.11.
出典：Grand Junction Railway Company, Minutes of Annual General Meeting of the Proprietors, 10th August 1840, Minutes of Special
General Meeting of the Proprietors, 29th January 1841 and Minutes of Annual General Meeting of the Proprietors, 6th August 1841.
注）（1）1840年上期 1840年下の場合：処分前利益－配当金決定額－Stock Accountからの振替損＝次期繰越利益
（2）1841年上期の場合：処分前利益＋Stock Accountからの振替益＋Reserve Fund取崩益－配当金決定額＝次期繰越利益
（3）1840年上期の Stock Accountからの振替損£1，125 2. 11＝1839年下で計上された Stock Account貸方残高（資産再評価益）






























































史料 1 GJ 鉄道の車輌減価償却および更新基金（1842 年上期）
車輌減価償却および更新基金
1841年 12月 31日に取り置きされた金額（期首残高） £5，000．－
〃 までの利息 40.7.6.
1842年 6月 30日に取り置きされた金額（上記のとおり） 5，000．－
£10，040.7.6.
出典：Grand Junction Railway Company, Minutes of the Tenth Annual General Meeting of the




































図表 6 GJ 鉄道の企業業績及び配当金と「車輌減価償却および更新基金」勘定との関係
（£ s.d．）
決算期 a 処分前利益 b 配当金決定額
c 期首
勘定残高





1841下期 145，829 16. 0. 132，198 0. 0. － － 5，000 0. 0. － 5，000 0. 0.
1842上期 122，487 13. 0. 110，165 0. 0. 5，000 0. 0. 40 7. 6. 5，000 0. 0. － 10，040 7. 6.
1842下期 125，082 6. 3. 110，165 0. 0. 10，040 7. 6. 250 18. 9. 5，000 0. 0. － 15，291 6. 3.
1843上期 110，781 7. 5. 110，165 0. 0. 15，291 6. 3. 337 10. 0. － 601 6. 8. 15，027 9. 7.
1843下期 127，793 1. 1. 110，165 0. 0. 15，027 9. 7. 281 5. 0. 5，000 0. 0. 500 0. 0. 19，808 14. 7.
1844上期 121，141 5.10. 55，082 10. 0. 19，808 14. 7. 425 7. 6. － 850 0. 0. 19，384 2. 1.
55，082 10. 0.
1844下期 140，442 4. 9. 55，082 10. 0. 19，384 2. 1. 944 12. 6. － 2，500 0. 0. 17，828 14. 7.
55，082 10. 0.
1845上期 44，861 0. 0. 44，066 0. 0. 不明 不明 不明 不明 不明
1，101 13. 0.
出典：Grand Junction Railway Company, Minutes of Annual and Special General Meeting of the Proprietors, 1841―1845.
注：（1）「処分前利益」自体は『取締役報告書』に記載されていないので，図表 5との整合性を考慮して算定した。
すなわち「処分前利益」とは，営業損益に前期繰越利益（Balance from Half Year with Interest）と「車輌減価償却および
更新基金」勘定以外の積立金（Reserved Fund with Interest）の取崩益を加算し，「車輌減価償却および更新基金」勘定以
外の積立金（Church Fund : 1843年上期のみ）への振替金額と Crewe工場等に係わる借入金利息（1844上期と 1844年下
期）を控除した金額である。












































































4） 『我が国の IFRS対応に関する要望』（平成 23年 5月 25
日）別紙 1/3頁。
5） 村田直樹［2001］137頁。
6） An Act for Making a Railway from the Warrington and Newton
Railway at Warrington in the County of Lancaster, to Birming-
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ham in the County of Warwick, to be called the Grand Junction













8） Minutes of the Annual General Meeting of the Proprietors of
the Grand Junction Railway Company etc., August 10th 1840,
p.58.
9） この金額の不一致の理由は明らかではない。
10）Minutes of the Seventh Annual Meeting of the Proprietors of the
Grand Junction Railway Company etc., August 7th 1839, p.41.
11）Minutes of the Special General Meeting of the Proprietors of the




Stock Account 100/車 両 100














機関車 95．1．9．/Stock Account 730．14．8．
貨 車 425．9．10．
客 車 209．3．1．
15）偶発危険準備金（Reserve Fund for Contingencies）を通
じて内部留保された£10，000に相当する流動資金は各種の
有価証券（Mortgages or other undeniable security）に投
資された。Minutes of the Special General Meeting of the Pro-
prietors of the Grand Junction Railway Company etc., January
31st 1840, p.46.
16）次のような仕訳がなされていたはずと推定される。
















the Special GeneralMeeting of the Proprietors of theGrand Junc-

















19）Minutes of the Special General Meeting of the Proprietors of the
Grand JunctionRailwayCompany etc., January 29th 1841, p.60.
76
20）Minutes of the Ninth Annual General Meeting of the Proprietors
of the Grand Junction Railway Company etc., August 6th 1841,
p.66.
21）Minutes of the Special General Meeting of the Proprietors of the
Grand JunctionRailwayCompany etc., February 1st 1842, p.74.
22）Minutes of the Special General Meeting of the Proprietors of the








1841年 12月 31日 （£. s. d.）
（借）剰余金 5，000．0．0．
（貸）車両減価償却および更新基金 5，000．0．0．
（借）金融資産 5，000．0．0．（貸）現 金 5，000．0．0．
（借）現 金 40．7．6．
（貸）車両減価償却および更新基金 40．7．6．
25）Minutes of the Annual General Meeting of the Proprietors of





の減であった。Minutes of the Special General Meeting of the
Proprietors of the Grand Junction Railway Company etc., Janu-
ary 31st 1843, p.85. and Minutes of the Annual General Meet-
ing of the Proprietors of the Grand Junction Railway Company
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